



Разработан дипломный проект по теме: Методическое обеспечение темы 
учебной дисциплины «Конструирование программ и языки программирования» 
на примере создания программного средства для сети кофеен. 
Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 74 
страницах, 2 чертежей, 3 приложений, 5 плакатов. 
Объектом исследования данного проекта является программное средство 
для сети кофеен. 
Целью дипломного проекта является разработка программного средства. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 изучить предметную область «Кофе»; 
 реализовать ввод/вывод, поиск, сортировку и выборку данных из БД с 
возможностью последующей обработки документов в MS Office; 
 составить руководство пользователя и администратора в виде Справки в 
формате .CHM. 
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